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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
La 6ª edición de la Feria Greencities 
& Sostenibilidad, Foro de Inteligencia 
Aplicada a la Sostenibilidad Urbana, 
celebrada en el Palacio de Congresos de 
Málaga para fomentar la cooperación y 
el intercambio de conocimiento entre 
científicos y empresarios, se clausuró ayer 
jueves 8 de octubre con la participación de 
investigadores de nuestra universidad, 
donde se mantuvieron varias reuniones 
con empresas, plataformas tecnológicas 
y entidades de diversos países europeos 
(España, Suiza, Eslovenia, etc.). 
La OTRI apoya la participación de los investigadores y difunde 
diversos servicios y capacidades tecnológicas de la Universidad de 
Córdoba en los encuentros de Greencities & sostenibilidad.
Greencities & sostenibilidad. 
International B2B meetings
Enriqueta Martín-Consuegra y Daniel Espada, del  Dpto. Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales  
de la E.T.S.I.A.M. junto al técnico de la OTRI Manuel Morales, durante la reunión mantenida con Rafael Abad 
(Fundación HABITEC)
